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Wie Hr. R. aus meiner Darstellung ein solches Resul- 
tat ableiten konnte, ist mir freilich unbegreiflich, denn ge- 
rade das Gegentheil ergiebt sich aus demselben. Wenn  
namlicli bei gleicbbleibendem Uebergewicht die gleiche Be- 
lastung der beiden Waagschalen vergrofsert wird , so mulb 
der gemeinschaftliche Schwerpunht d der angehangten La- 
sten 2 P t r  sich mehr und niehr deiii Punkt c nahern, wo- 
durch dann die Waage uneiiipfindlicher wird. 
Meine Anschauungsweise sol1 feimer mit dem Satze in 
Widersprrich stehen: dafs der Schwerpunht in einem gege- 
benen Korper ein ganz fester Puukt ist, der seine Lage 
nicht andert, wenu wir aiich den Karper drehen.~ Urn 
meine Anschauungsweise init diesem Satz in  Widerspruch 
zu bringen sagt R.: Man denke sich fur einen Augenblick 
die Waagsclialen test  mit dem Waagbalken verbunden usw. 
Sie sind aber nicht fest uud diirfen auch nicht fest verbun- 
den gedacht werden, denn sonst erhalt man ein System, 
was eben lieine Waage mehr ist. 
F r e i b u r g  den 27. Februar 1868. 
IX. .Meteorstein von jnurciu in Spanien. 
A m  24. Dec. 1858 ist zu Murcia ein Meteorstein herab- 
gefallen, der zu den grafsten gehart, die man kennt. In 
der Pariser Ausstellung von 1867 ist davon ein Block ZU 
sehen gewesen, der 114 Kilogramm wiegt und roh die Form 
eines geraden Parallelepipedums rnit quadratischer Basis be- 
sitzt, von 39, 40 und 27 Centm. Dimensionen. Er scheint 
den ganzen Stein darzustellen, da er fast uberall noch mit 
der Kruste umgeben ist, die sicli von der anderer Meteor- 
steine dadrirch unterscheidet, dafs sie, bis auf einige schwarze 
Stellen, ockerartig ist , vermuthlich in Folge spaterer Um- 
anderungen. Der Stein von Murcia zeigt die Eigenthum- 
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lichkeit , da€s er sehr kleine krystallinische, fast metallisch 
glkinzende Theilchen einschliefst , die Adern und Geoden 
bilden. Sie schmelzen vor dem Lothrohr und scheinen aus 
Feldspath oder einem verwandten Mineral zu bestehen. 
Der Stein ist sehr hart, ritzt Glas, giebt Funken am Stahl 
und hat ein spec. Gew. =3,546 bei 1 7 O  C. 
Eine von Hm. S t a n i s l a s  M e u n i e r  gemachte Analyse 
gab folgende Resultate: 14,99 Proc. mit dem Magnet ab- 
zutrennende Theile, bestehend atis Nickeleisen und einer 
Spur von Phosphor; 74,3 Proc. in Chlorwasserstoffsaure 
loslicher und 25,7 Proc. darin unliislicher Theile. Die ge- 
fundenen Bestandtheile gestatten folgende Zusammensetzung 
anzunehmen : 
Auflosliches Silicat, dem Peridot verwandt 38,6W 
Unl6sliches Silicat, dem Augit verwandt . 24,640 
Nickeleisen . . . . . . . . . . .  14,990 
Chromeisen . . . . . . . . . . .  0,920 
Schwefeleisen . . . . . . . . . . .  20,520 
Phosphormetalle . . . . . . . . . .  Spuren 
99,750. 
Auffallend ist der gro€se Gehalt an Schwefeleisen (D au-  
._ ~- 
brCe, Conapt. rend. LXVI,  p .  639). 
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